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M/UIT V. OBSHAM, BresrlMer.
riiu hai.'i u iievlr bom. bukI obiI nr- 







DBY GOODS k NOTIONS,
129 Front Street. 
PORTSMOUTH, OHIO.
Nr]I Bna.I. In roml>r'ltb>]i WM'l an, mnrk.t
OHABLE3 T. KEHOE.





SIcaiElnat Mutt, MSofidiB, etc,
Pampo or oil ilHo-rlpUnttm Ktram En-
Gorrmnra. (ioRi I'Bcklnit, num tnil 
Lcalticr nolllaK, r(c., etc,,etc. 
loCiMorrTrlliliiBiBMhr null, one Uera-
BlecI TiMbep CalUpen j
L. WISE’S SONS,
ClothlBg u4 OenU FuraUblig Good*,
ni»r rlnllilndn nnlrr In Bial rlnan








Door M Yieiov Fraies Role to Drier.
rinnnr^ Wi^lhcrBrar.I.^nnU^KInlUinl*






Xix. Ml.jn: ami 9U Front H
POnrSMOUTH, OHIO.
Tsai anil Tuna't.'n a
ED. C. OREAR,
Ait.>i-iio> ,n lafiw
W-rl l.'.'i iy ».r?an Co., Sy.
A-ttOmoy txt T.rriwwr-, 
REAL ESTATE AGENT,










J. E WATT & SON,
POICTHMOVTII, OHIO,
FDilNITM miBRS,





PORT GAY. - W. VA.
:.=~







Chas. Stein & Son, 
OAK LEATHER,
f.\TLK1TSBIIK0, KY-
IIIUIIHST MARRCT PUICE 














a.mr ^ Itr nInl.lUB <3«oda
Shipley, Crane & Co.
WBnbml, DmbniQ
BOOTS and SHOES,






ALCER HOUSE, ^ '■'SE-.',"."'
Cincinnati Lumber Co.
Otto Arnold, D.D.S.,
DENTIST i ORAL SURGEON, 
IRONTON, - ■ Ohio.
All Kin^ of Lumber.
te. 80. Bl end 63 Water St., 
FINC-IKNAXI. O.











Second St., bet. Railroad and Center.
IRONTON, O.











BIOGS & WISE 
coos STnCBZR
win nee l*or tri>nna>tud.
PsiilAr.Oalafii ms Unit ofLoiiiler
AI.WAVNKIN Ii.\sr>.
P. 0. Baebau. UwreMe Oe.. Ky.
Pnr Iim>i.._imuu.inn.in-<>ruua M. 
"»»»wr., ^udua.K,.






llU a Wirt Colbenaoa, the llv 
(jubllLwii nomlnn ror Unigrana In II 
llir Ninth CoaipwloBal Dl.lrlol 
ilu. ky, I. at iirraent Mayor of A 
I. Ilswaalraru In UlUlIn county, 
IVuanylvaala, N..'t>L SU, laas. UJ, 
% Kiiin’l CulherlBon, moved Want
IIL III. inm iDleroiU In Ohio and 
rnlucky. ilv .lircl la Adama coue 
hhi. Id 1HS6, grrally eateemrd for 
oral, n lltflDU. and aeclal wortli.
Ifo, Mary A. Kenordy, waa 
Oauahlrr .if a <i<iaker meraluuit of 
l>faUadc-lpL Oetli vara oT Boeteb 
orUlii.
W. CulhiTUon, aflcr recalrlDK 
i) nlucnlloa, early lacamc Jdant 
vllh Iha Irnn Intvrrata at Ilia talli. 
nrdiM clerk la lha .Inra at Oracn- 
I'uniai-F, llicn an alora-kaepvr at 
lion, anerwarOn an book-keeper at 
Vlaloo Furnace, and nubno.|uetiUy an 
lUagcr at Ohio Funiarc, ScluIoCu.
theOKh InKtISyaan c 
ibllnlinl a tveord a.
(cr anil bualuraa man that nu una hj 
■ law Iron rcKliioa an either aide of Iha, 
Ohio River Iran Lceu able to snrraw.. 
Iiul In isui, at hlaaouDtiy'neall. Ihla> 
ynunii Iron mas drapned hl» lurrativa 
rmlliau, rained a oonpany at Irouton, 
rriiln, cnmpiard mainly of Aimaceorn 
fniio both niaranf (ha river, and, aa lU 
captain, fouslil the haltlaa nf hlscooa- 
Iry for three yearn. Ho «ra. Ofat at 
Ihv Ulllv of I.exiaitlun, Mlanouri, and 
.liiirlly aflcrwanl with Oan. Pojw at 
lUackwalcr In Iho aaiDa mala. Ho 
• at IhanicKa.if Oirlnlh; In Ihc l«(. 
of luka: la IIk-nmind hallla ofCor- 
lulli; left Mcmphln with Shmaan on 
nuirch tu aiillanonKa. He]«nh 
alialnl In Ihrva yearn of hani anhiloc, 
ami, rvlurniiie hninni Uk* charxu of 
Ihuc (In.vc Furnace. In Otiio. and 
inmlc II yield r« |vr ccni. nn.ru than
In ISIH, I... and bln l.mlhiT. the lale 
CnpL K- IL('ulI.ertn.,n. ItKik eharge of 
llueiia Vlnln Furnace, In Ibi}-.! e».iiily.
'-yirw
Ihu nui.-rii.r uf any 
rer pre...iile.l to Ihn » 
of ihU IHntriel.
The pco|,lu havelan-omeilred of -uic 
pnrUiiR men hecaune they liapjn'n In 
entertain ccrUIn |»mical <i|diii.>nn.- 
•n.ey Waal a mar. Who will gntoCon- 
irwA not fur mere lanUme. Uit an 
their I rue rcpr.nH UIall ve, tV. W. Cul- 
bprin.iiiln.uch Buan. Men of al 
Ueu will v.ile for lilm, and lie v 
ehn:lr.l.
AboDttheyearlUltheiaoal inlli 
Hal ruanln &uiAnt'inJuvananall>-ue.l 
draperadouaiuerllkft, .Vuuunihic. Ik.l. 
lie In San Antinuli. will, a fearful
jTsli h\5Lr^5^;M\‘SjSe::!
wan In San Auluululie did nut re 
'a Iheeenwinal all. huiiliat wu- uu 
fauIL He luni a Mnlu.'tlve way u 
iliBwIniz bin eiglile.n-iucl> Arkanna 
Unshidek and eiamlulRg It erlUeulIri 
wJUia •duiMernmlle wbil.i l.uu.idy r^'
a“*^ru.Tra.~i!m^Xb?e:;'t'
alniul ain|Ulrlne weallli and warm per- 
nunal frleu.ln, hut cnatliiiR n» fiinemln........ ...... /xrrte
ertlian Unit of uiiy 
-tenlu.'ky Hang- 
y aim built tbeother fumiue In iiijr Ilnck region. Tlie
new I•rillc.~« Furuaee, atnait in mllm 
fnmi .Mdaiiil, whicli wan clnaod at the 
.Iralh ufCapi. K. K. rulbeflwm. and 
ban nlii. c changed band., W. W.Ful- 
bvrinnii wan al une limn owner of the
|ClierokieIroD Wnriu of.AlabamA Hr
I muv.nl In Anliland, ICy.. In ISTI, where
li.g Uw rrigii ..f Ilo>. Au- 
ffunilm-. "lUe lunicranged ILurrr ..I Uin 
I'alnveran Caiiuu," a. he (amlltarly 
ealled Ulmnelf, (hat a y.aiujr man from 
Hnato.i, named Juhn AVIi.llir..p, came 
lu SanAiiloiilu, prc-uiiiahly In Mureh 
nriieallh, an be htxHishi very im 
him. llewanrurguu.'lue..i>.ui
rcldence- In (be Klateof Kinlupky. 
IVW tie married Mb- H. 3. M.iauA 
of lUnglMB Ibxik. ol.in, daughter of 
celehrale.1 Irnu inai.ufarlnrvr, Ur. 
«. W. Ueaun, n.iw a rrnhieut of 
li.ml, Ky. Sl.c dUnI In ISft. A 
Tliun. XV. (‘uIlnelMm, now about
ip(. fulbcrtnon ban alwayi been au 
mt Ketnil.llean. In InTI bo wa> a 
llilalo f..r the lower hounc of the 
la-Elnlalnrc, frt.ni a dlnlrict eomiKiaed 
of tbe euuullee of R.iy.1 and Carter. 
The vole rcaultrd la a tie. Tl.e aeat 
Iwlng pontmted In Ibe Ilouae. wan 
ally awarded to ibcPemocrstlceaD- 
lale, U.u Hon. JIoMecal Willlamr, of 
iIHUhnrg.
n IFf.t, ilie SaiiatorbI niMflel, ram- 
poneil .if Ibe enuntlen of (ireeuap, 
Hoyri. lAwrcn.-e, and a nmall portlou 
of Martin, van eonnidered everwlielm- 
Ingly IlFmurral4 Hon. K. F. Prlcb- 
jnr.l. an able larger, wllb Ibe prenllge
W. 0. HUISrON,
•hipley. Hoover * Co„
DE7QOODS,irOTION5.&c.
' uabnraaaT.






wo. a :e5. feahl rt.
CINCINNATI. O
1, N. I'OLUK K
Jeweler, News Dealer,
- Alul Inn-liT...
H-tl/p*ra, (hWn, .•*•*,-W /|.«t«. >Jn 
Malhm'rry, Achrre A'l-frmrn, Khir 
AVomra. AU.v, on.f /V.if.rf ll'.rw. 
IWfof, A.'«,r.fconn, rfr.




W. BATW, Vic PllMML
NOTICE.




ide. llui Iwn weaka before the alee- 
llnii Cnid. Culbeitnon i nter.'d tbe race, 
lib nterllng quallUen drew unto blm 
ti'injlu from aU<|iu>rlera. Hie ealen- 
laU.rnn of pnUlielann were U|aN-t, and 
an elepl.nl by a liandMiue major-
In
r I
r« l-apl. rulbertnon 
deintate to the Findnaall Cooveslloo, 
re be zealntniy aapporled tlie Itrle- 
mnvemenL In I«A<> be was alas 





uf inVi htn atning penonal 
Ju.lg.- Theman eontribuled 
Ifoyd eounly'n mtjortly of 
al griHlemaa In a eounly 
llial lia.l nearly alwar. gone the .Hlier 
Iforing
n.lw mi.veinent.
Mayor of U.e Cl






vigtbuf eliaradli-r; bid.l 
I.', .•n.v .leiertnlDe.1 u 
; In wllli.HiI nltnw nr 
i; winhee ereat UUliida l< bimeelf 
to etheia; la a 
rtlUen: ta nat­
urally !. tna-innui man. and la, dauM- 
le~ly, ..m of lire f.-rrmewt Iron mrn ol 
nrrllo- " lie In probably beb.w 
medium briglil. luit b a welhbuUl 
i>. andnom.wI<ainratav. Hbtiead 
I- large, an.l hb featurrn iDdical. 
Igtii i-l imu.l and ebanuner. 
.••.'Ideinber. inmi, Capl. Cullwrlaan 
.hnk unlu bl.niwlf a ineon.l vlfo. M 
l.wy Hardy, ..f Frankf.,rl. Ky.. a I. 
uf Iwauly an.l accompliahmenb. a 
..(ailar In norlal rindea. He In not 
prewnt e»nne.-I»l will, any uf tbe Ir 
b.lenn.1. ..f lliln nertl.m, hat In Pn
'liy Mallralde* 
rail, <ibl.....( whl.-li be In a largeato.-k- 
bi.ldrr- lie i- a meuiln'r of Uie ]>o|«j. 
lar nUidiaali' drug Arm af Melnbart A 
t'o., located at AnliUiut. Kenlueky, 
d.dng a large ami liipreaaliig >iUBlnin« 
In U.U lUg Ha...ly \-nlle, ami In oUmi 
inn. He b abn. luterrMed In for- 
Un.bi In tbr SUteuf Weal \'lr- 
ginla. He I- lYenideat ol (be B..<d 
C.«nly Fulrfumpany, and b. Fork-
Very few men have
ted ill boniniw, and Ibe fried, he Iran 
at In aiwhil lin.'r.«urae, all culer- 
brlilm Ilia nlnmg.vt regard, and 
tend by lilm at all tlinen ami un­
der all clrcumntaneea. No neta uf din- 
bonuity or InJiuUee oan Iw charged
Cai.L I a clover, b.murable g,.allcman, iveraally au reganled, llut Llulbertmui bm. Ibe bdluwlng 
«ea:-lle in auun.l un U.e larlfT 
<|ue«(lou, and uu all oU.er evonuml. 
lueall.iw. tliBl cuinu up fur Ibe eonald- 
•ration »f Congrrm. He haa nnue 
MrongHIUed IMopd. who h.ve,mw- 
araud iuBueucu Hum any .ilber ruau 
in Uiu UialrleL If lUo peoj le era real-
hvere, Capl. Culbertaon in their mam 
III knowlo<lgo of Iheirwanin, in bual. 
now eaperlenee. In the kix.wle.lge of 
human i
C'revua mud RtimwlHTtr Pom
I'bere were rumurn Hi 
ng bluir. but that v 
nan lieU uwny.
by CapL Turj.ln and aUiiebr.1 lu tbe 
il Ky., t el. MrK.-< and l.L Cul. Clay 
ommamllng. He tuuk an a.-Uve part 
u Ibe laitUe uf lluena Villa. After 
be vlunu uf thin war, lie relurne.1 to 
Uwlppvilleuudntudledlaa. Ileweni 
lu Cajif.irula In IS|u and .ntumeuevd 
mini Jg uperaliunn at ITacrrvUle, then 
alU.llHank-town. He ]anicl|.aled to 
pul.lle meeting (bat |ae-wd the lint 
tlnltig lawn of Callfumia. Ha alw. 
|arllci]aled In the eleetlou uf the Ant 
CaJIfurnla Leginlalure. An a maUerof 
uiiwnileii lil.Iury It may ,>r.iveofiu- 
l. rent lu know txiw me exivnua of 
till. la-ginlalure Wert defraytd. For- 
.•Igni n, and un|nwlally Chinamen, were 
in Hu- tml.ll ..f .•uu.lng tu H.« mining 
region-, niuk.' a big And and .lei«rt 
f.wlb. lr Imm'.w ith Hiedu-I. A law 
wu. pBMd luing ll.l. ebun f; each.
|wr muiiHi.aiid nburlir. eleelHl mpi-c-. 
tally lu i.dlr.-! Hit. tax. Tbe fuu.l 






fe-d aa eumforlabl. 
e: ao be wan (uld 
line, tbe loug-n.i
He wan fur guu.'lu e. ii tiiiiliun, 
and nutl.mgbul Hie rai l.Ibai he lu.d 
but ual.ort lime lu live, uiil.n. the ell- 
mete of wenUtm Texan naved l.lni, In­
duced biin u. come I.P Kan Atilunlu. 
Aneverytnniy parr>..l|n.tolH. WmlI.rup 
did iiot eurelu Inaull intblic deeeiiey 
by gel,.* un.™..l. .,.,-1, ^
euurw might on Mnioudylutcrlrrewitli 
bin rentorailna (.ilieallb on puuiuguo a 
clean abirt.
Hln iforlUb training i-auvd him h. 
revolt al the Idw of eurrylug Are.irmn, 
-0 he neurted luartidcr. He wore a 
bolnler, but iiulead uf keeping a pinuti 
in it, hu tiatl hln conb fuu.ln nluml away
I cilUetinJunt (be name
■"ESS
ra« If be won at 
all about Itui.
........................— .. .iged Roarer, at
leant ren llmee a day, audita wan ail- 
Tlaed not lo In. parllrular In ru.kiag ac- 
eurlty for Hie debt in can. tlx Roarer 
wanted lo bonvw a nmall l.nm, uiilew. 
lie, Wlnthroj^ illd nut wW, to regain 
Ula lieaUb.
Aa rnlglit have been ri|M-eied, (he 
long-ranged Roarer railed on Wlull.rup 
■o eolleet blnunual amennmenl on nirau- 
gem. WloUirui. waa of Hie ..(dnluu 
Ibal If It would nave bln life and lun- 
all bla iiioiiey hr would Iw doing un- 
uiually well. Tbr loiiK-raiignl lloa 
er’Blilrawan loehinalbe blue-bellied 
Yankee an.und the ro..m f..r a lime or
s,r!i■s;.'‘L'n.'?r.ur:.'■'a■^i■■l^c;
■xker, ao be wmild know him In a 
rowd If he nbould meet him again.
The long-rangr.1 " 
alo Wloihroii'n mei 
-■-wiwrtd
Ibrrv back bin eno( and 
g Ungrn tUEged at til-
other band, aa aeon an Hu- Roarer naw 
Wb.Hirnp trying lo gel out tile plniul 
be turned pale ana gbunl. TbeaAegad 
■Imprrado’B knem ku.Kked nweUirr. 
Ibe cold nveat uoced out all over blm, 
and lie extended hb. band an.l iwld,
hlieliailparlUiieii.-, ... ,..........................
engaged It. the luptullve 1mu....Ueam.
►Hllug i..li.lug Hipidlen, 
wl.l.-li lx- hauled lu wag..n. fruni Kac 
rameiituCIty tu l•U,•ervllle. adlnUuce
up by Iberavagea uf ibecb.deru 
, and lie
wS J ini ’i 
- . 
I'lolbr 
* Hie drai 
lb ordraw 
Date Viuikee lb
-r e Roarer aatuKrred 
at Ibe Itulei, bui 
euuld ojwii bin
“Ikm't .Iraw, good Mr. Yaukee! I
Jeai vunleil to teaeh yon a leiwoi 
Never let any darned mIuoi gel II
Roarer, inyour fri.-nd."
Wliilbrup, who waa more aear.-t. If
and kept os tugging ar bin huhlrr, 
*kvilll“yJll'SfdI«My Ibe .le^«ra.lu
i>raanli,and ran .luw 
eeh Hie principal Hi 
ibenantaun bin ,i,--kawe.wllhHi b rii-- . luml-
Ing. "Ifolb-! I'.ab-.-V' < lo- ly joir-m-l 
hy Wlnllinri', »h<> k.-|>l uu lugging at 
bin Imlnter, iryliiglug. i ."it lim u.un.-y, 
be la-UevIng lliiil Ibe rte.pera.lu wa.
SxiE'Sisis'':;
hantlug the IbMirrrlii nurchan.. |>-ace 
on any lerDe,aart Ibe iWer l.l.l him- 
neirio avol.l Ibe pl.tol of Hi.- H.wton 
Next morning the long-mi-iiig...
the rtay fur having run ufTHie lemwof 
U.e Alamo City. (Ialv»l..u Xewa
And an euvfonn nerlbv naya Hint a A- 
l.iwwli.i.-au'llx-lp <m hin.iwa pauu
ieTlHiIirHri,Idp'b**Mii*fatl^^^^^
>g ill life, |».lni.ne.l bln Ax .l.o,-. 
Ke bln wl.laky Jug, and gave M-rlA.-
II have In Iwy one.
Sllny 
atriilni
Tb.J«»«elokea nf Ihe rtmp eUra-tt m 
ha mule up of kind wonbi. Fur, j 
kaow, "kfnrt wtwiln never .He."
Almoat any lady eau run la tfobt 
but uaaHy rvpryb.n(y haa to erawl out
M»I» lOlltV NXITH IHIKT
-a l.a.ia«oin.. man, ntondliig full ah 
■Hliigb, Ane llguru, Uiek hair an. 
eye. and will, a lani of oniuteuunra. 
deiiiging great d 
aider. He wan 
eounly. Ky., on I 
Ilia iiu.ilier won I 
and binfalberar . Vlrglnii ouHiCar.Ian byldrtb, 'ar.dinlau,wb( 
only foui
(be country log ndboid-bouae 
Blteu.le.1 during-lUewf- - 
m.mllt. and working un h.b Un 
Ure nnmim-r. Ilia lint taaelier 
l’crrylwim..ii-, a bruH.ar of Henalor 
Juba n. Wllilaiun. lie aAerward al-' 
tbe a.'iideuiy In ML Rlorllug' 
year, and Hien rein.ivud tu 
Owingnville- un aocounl of (ailing 
bealHi be wan advlie.1 and did gob. 
Sulphur Spring In Fleming county, 
where be Uugbl ocliool In onler to de­
fray 1... eX|.en«.e, Tbo M.-xl.-an war 





I .-ut-nuali.] uf II
al-u curri.-l
enunlien. Ileilevlng Ih: 
abiml.l cud in fuel an we 
tat uaiii|n.lgu I
ro|wBl uf ail ex|-atrluiiui> . .
all ellixeiui of Kentucky niioul.l ln> |.lac- 
ed ou (be name finning. In loua be v.it- 
■t Seyrouur agaln-l lirani, but bi 
IwiievInglliBt tiieik-uiucrnlic tar­
ty lia.1 abandciie.t H.uir aUudord, lie 
preferred, on |K n«,iml griiuudn, to aup- 
jart Uraul, who ha-t -Uowu aueb
mrren-l.TuI Inm al 
Apinimaltoi. 1., Ureeiy. In l-T-T In. 
voted f.w Tll.leii again-t llay.-n and 
aUU Lellev.-. that ITi.leii wan lawfully 
elected l-n-aideut of U.u CiiHed Ktalea.
bu voted for Hai.c.nrk agaiunl 
UarAeM. He bu. held o» olAce Aura 
tin race will. MeK.v. .Utlnnigb not 
iCan-lidale, Hall, .v.unly niiioelb-lne-t' 
ed ber .lel.-gat.-. to vote lor blm f.n 
Codgrara at Ibe Vanceburg Congrra.
. but lie wuuM nut id 
lowibeu-«of bi-uaiueagalnn( Ju.lg, 
aledandvl.-el. 
veiiliou uflSTUI'bbler, a Apiwl:
d allot ...................
llargin and Itel.l, ilAb oounly votit 
for bln, till the U-t.
Sucli i> U.e uian wl.o will Inr el.-el. 
loffotigrrwi fr..m the -Nlnlb (fongreo- 
lOonal di-liict of K,-.,lu.-ky In Xovem- 





Woinl, comaiHl.-l aulelda a 
manuiwn by cutllng bla tbrooL The 
1-Ay wan fouud In a l«im ooblapram- 
•c la known for iba dao^ 
rife and two ebUdrau,
, ifwfc-W. CarmhoUUchardMaaou 
lu Ih.'iltdomeo In a quarrel aladanaa 
iHI.elhyCUy. Carr In nadi-r arraL 
thf,(or«-Jlm Cummings of Iba 
UIU-. gang, van Jailed al IVIuoabm. 
incernareoalba way from Mlanaui 
after tl.e prlwKwr.
CTtrlnti-ua-Tbe fobaaes-bani af n«-* 
IbalforJ. valued at Ki.ni, burned Tuiw- 
ilay week,b««lbcr wllli 10,000 poun  ̂of 
ibaeeo-
/Voa«,n-Tba Secretary af tbo 
Treanury i.an aeeepiej a allc for Iba 
' publie buUdiug at FnnkforL
I—Ilorglar. blew npaii tbe nafo 
uf idundiy A Co. ao.l catered Ui. .tore 
■ If Uulloge-r A <i>., al Fullun. but gM 
llUle luoiy. The HllMnn offor a re­
ward ofe.TUfor H.e burglan. 
norrunf-Tbe train conveying Setb' 
ireun from lUcbmoB.I waa going 
axnin.l a curve near Pnlot Uck UepM; 
tl.e r.oirtb ear from Che eagloe, from 
-.me uokaowueau--. jumped Htetnek 
aud rolled dowan Aftevii-footembauk- 
m.ul- Tl.e wl.ole of U.n remaining 
can. .,f Uial train followed. oaenl.Uog 
of alglHcea car... s Uerg,-. wbnl I- nr 1 
the girl, glaii-'ii.g -liyly u|.ward,
1'lie radlniil giury ul u-umuier in.nju 
nhoue.loWM iii-.ii (be eartii tbl-June r. . . . 
i.lgUl, lotlblng li. all it. aiellow .pl.-ii- ‘‘ '
d..rttie leafy hraiu-b.- uf il.c niunl.v |'l«hl "r 1.
iibl iiakn tbul bu.l l..r .-i-iilurl.-- -I.a-i.-l. i-.u- way-.
b'ruruB“Kddlll.x^l't./tI,.'ll'”^^^
Ibal etery wliiirr ,-aiu- l.uwl.iig .l.-v 
iu all Hicir cru.-l f-.r .. and fury fx.
•lantly kille l and oi
.wbm.l- lying lu II..- 
-n-lle. On tl.e .'.It:.'uf 
11- that nlr.-l.-lu-l un 
l.nnl a largi- l.rxidl.' .->
I."!:!'--:
intinuund the girl. hum- tli.-l'"'^
pale oui.b u - Iliill. r ,|..wi> H.r-aigl,, ■-"‘t 
the tree-, innkiiig nirangi- Itehi- and.-tan
I..U- Tbe dell 1- ludn-l .-Imhed III luvi-1 ’buutiier.
y- J-vl Fjl.uit g,g Idn bead
i-t-r tl.e mill an.l wa. u-rrtbly 
l„ |(„.! muiilji.-.l. l)..-i-.ir wo-i.wii .•i.mpleie.
iil-l luj /i-.r-f.-.—.V i-r-.p.MII-m f-wtheereC-
,,, l..wni-c-.MIA!c lavurl.->l by H.e bunl- 
"■■* In.— HIM, of lUal idac-.....Ellubelb-
•l d and Jump Hiirly-nix fret at tbree 
.Un carry A.i i»
•-Yen," Buia (H-.rgi W. K.int~M.. 
Ibl- in the 1—. .1.-11 "-an.l iliea. U.k-.
bxrad. Ihlra-loea- m.lm Uu- Hill 
Ibal .-r-iwbll.- li.I.I tip Mvtll. " 
mine, -ke Ui.-y -t.-.l ll.•'rF >il.-i.i
..-tissc
(n.luliala . l .-n
btSTtifisran a kVItig and Uie euunly .-ratio l.y al leaxl l->imaj''f‘ty- Wlien
.olUugUu, In lUVi. not believing Ibal I ^imy,ra"lnj! me, 
man nbuuld U-pn«.-rll«l from bold-1 linked lu aeeeiiln lUal 
jg oAl.e Iwcau-w uf liln religion or wHJiIreiuul. 
la.-uf birth. lieJnlD.->l
I mg him.
; J- ffern'tn - au <>peut>l Ibe ahow- 
'■'wi.ribrif oUmiKida, 
• Jewelry «..ra In
i
\Vl>m H.e elvll wj 
.priiiguf IMI be n 
|any to BUpi».rl the SU 
u-Iii.-U wa'nu|iplled witliunjin Hum me 
ar-f.ial nl Frankfurt. 1'uin eom[any 
wanilatiuiu-il at Ibe li|ym]ilan Springe 
un Hh- anil uf Krptcnibcr, I86t. wi.en 
be iDimi-llalely began r.-Tuillng a 
n-gl.benl, «-bleb waa afterward known 
ae Ihb Twculy-tnurlli Kentucky Itifao- 
iry.'; Afler re.-ruHliig abaui 4'k> men at 
lbl> place be won Jolucd h; Col. Qrlgn- 
i>y wSib nnc cumpiny. Ho (ben beid 
iberaii'x ••fUt^or. and wo). appidnlcd 
by 1^1. Nelnnn i-unimaiider uf Ave
I Cl,lioa.un .'*..• ---n-..-• •
'.Myrlle". held wa. dr.-.f-iug 'er-a.i-u .Mr. J-IKO-b.
Iiiltberw-y Wu.bc-Uf l aluiueinxetiov.fi'tm bean diw.-e. wan 
lUueeitce w'l-re clionlrig rn--b utb.-rt vlvoroftbeol.l Arm nf ]•»
lind iri.-l lo^iu'-v.
lOUld l.aveUvu'
: in.-, darling: ' : 
-im-lv uu-t kr.i 
1. a wild, pa-lu.iai 
e Iliat . all ni-v.-f.! 
. little ill T.-luni: - 
Ibe girl-III nut .i-ea 
-bi-kmg ol I 
• In rud.-ly '
I -Ingne. who tiled 
.1   |•rMlll«-»,Heod«f- 
Jnurnal—
V Ar-l. Hen.lrr-oa r
le wedding af 











pleled Tweiily-r.nmb Ke d 
olbe olymplau Kpring
-ruUlng. after which it wan atuclinl In 
,ien. lluell-n command and fat wan lo 
hi- ImtIIre of Slilloli and IVrryvIHe. 
.'ol. Hrlgnby having raalgned bln eom- 
nMoit. be wa- c..mmlndone.l Colonel 
of Keu-
1 lUUnti-t.-.l .HI iuunl III of llieaervice at Cov- 
In Janii..rv, 1M&. Hi- 
Ibe nleg. of Knoxville.
lery Aw liHtr bemrn, aud rr|HiIned«Can- 
fediwale furcc ..-nl lu caiHure it. Dur- 
,vi,-l lire uf Hi.- latliery, tbe 
ml-uuderatauding (irdrrn, 
frnni Hie innill.ni aigl eran- 
wibl leiruul tu llio rear, Al 
III of niq.arenlrtl-anb-r.rot, 
r.-gimenl
Capital KB-O.oao.
.•on-Thotnn. ftn-H wta.bn, ai 
al r-mlntlon by lUwtrd TVeU 
wtio-e diugliler be had ecdueed. UB.I 
promln.- of u.trriige, ami Hi 
Mien E
"srHS't'
V In a large.lei—ii
iA-F.phraim Crwoo.1. 
feu- mill* from VanreUitg. 'r 
injured |.y a log rolling over him. 
J/oWno-omcem In neareb of R. and 
I'm. Kkaggn. Indiana marderarn, h-
?'lK
..ml ralll.-,! H.e m.-ii. »





iHailn are nna l.-iiig *..rk.-l. 
bran.-b |.,dihfO,-f.--ig.ug.-.lh,-i 
arc all -talidar.l gauge - llu-li
l-n.ll Mtlg 
ingihe nenlw x'ulunel. aanumvd com- 
Id of the hrlga.lc, .ompewcU ..f l,7«n
r workn In- nu.-cccilcd In i-apturlng 
nti.1 hobliNg 111.' Ar-l line. I«t wan K«“ 
.enleil fnint a.lvaiiulng further l.y (Icit, 
Indab'—litS-luii having been .Irlvrii 
lock un hi- vlglil. In thin cngaip-menl 
brlga-le k-t .>rj -jen .oil .d 
M-b.wie wannUul ULderl.il 
illt.-.-a-w Wllb hie '
uud i« .--ampirl 
mile* cant ul 
-k (Iv.- tnllcn
afAgblthcn Iwgan. Hi .-bard Skigp 
ran Ullxl an.l Win.-Skaco-raptured, 
fun.- nflU.- nmecM were Injured.
.V«-n~Ai May-villr. lUn. Terham 
ra* knocked .town un Market eireet by 
iTVr men and nd-ue.l ..f a num nf 
lun. v. Marabal Ilawnuii nonu aAcr- 
wurH arrvole.1 oil Hire.-of ItaetMiXian. 
-ace ll.r.r nam.- an Turn Wikon.
Dtalasav la a f
••Ma'.'" "\Vbal..lcai 
mar' •■Vi-i, .hair" ...
.lear" '•(!.—I nlgln. pi.." <u»l i.lglil 
dear." Theil,nl.ar'ieii.-I ‘-'-n T.-|-ai|. 
edal iMUvval- uf rl(i,--i, n.tuule. f.d
num. alfl pnlllllg I.Inluaul .nil, -li<atle.l 
al I tic tixp uf t.in liiixr-: "Vr*. il’n me,
maw, and H'n me, (raw: m.w gu lu 
■ -lecp-ron lltlb-liral, i.r I'll n.nic in 
••h :tlietviind chew yon up!" Five mlii- 
,M-lb. Hln rrgi luent at- took ( ulen bdera hoi/calm t.r.nnb-U over H 
:br iialUra aruund Atlanie, ami hmira.
.1 Hial place, tt 
i,taerc.l tojt',.-
.tevd uu, -I' tb
..n-, Uixvbi ..ml McClellan In-iirg tbe I twal to
" vuled Air McCIclUa, 
m.wli.riitn lo.-n, and 
Finii, Ibe
Ibirnuni.............
new allow a man 
bin wife f.w eve.
only war.1 carried In nl "raced-
ing 1.1 n-.-iirc tut nu- 
wliu .1— nul blame 
-ra- Hiliig Ibal gxa* 
luni-c. an.l alx-lh.T 
!• uir.- b,.w 111- ni.ler
K SrtiJS
. p^-ngef ■Tatn-| >J>"I
Cungrv-. by Hie (Wnervailv.. oi 
m.mlk larly ..f Hie S'lntb dintrici 
Keiitia-ky, and miuh- th.- rare 
agaittA KaiBuei McKv. bulon aee.«mi 
icace of Ibe lUpalrlaHoi 
law and tbr iwraenee nl aol.Hera at lb. 
voting iwc-lncie.
Cake.ofnoanaiTt»erta.nmallcliaiig 
In Hexien. A man wl.o wa-bm hi 
bamfo Iniwl under guinlian-ldp an




In.llcrnf ibe Currenev ban tulhorlcad 
(be Fourili Natinual Dank nf Ixiuk-
z....
"Cull VUU ll-Ut. 
w!,..m.rv<l. "Yuu 
Ibal 1 luvi- vi.u VIII 
il.ua-ltmma luw
a. ji.o love me 1.1
Fur anbolaiil H.   -ll I im •i. k. I,i._„.i 
Iwrae beard H.e w . (bei‘‘ * 
lhe“toremn rtdbleT’Mf u,e ul'^t“ar'.d ’> and '.-iberarbw probitJy fa njured
ever and am.......... Ilic dull thud uf
Ihebulltrng an lie Jumped Hilo a neigh- 
botiiig|aiiid. I'rv-.-nlly Myrlleplac-d
ber urmn alaail bin ........ and with a
wielful, tatb.v'-gul-llie-eraiu|i look In
iS'ive.’viib* u^leatbleli. Uc- 
v.ll .-v.-iH.iully ki-epy.m 
nd nllb (l.t-u fateful vordn 
nlir a.IJu-led her rim.|.lcj Ung and 
fearlewly led H.e way to an lee-creaiu
Wnt TInthiU Coal Rallraadp.
ion braui-be- uf tbe Cbera- 
peakc and Ohio lawd have Iweii liliAy 
c.impl.-ied nr arc ill iiragia-n- in Wmi 
Virginia. Tliey are all lojlil In reach 
ooal or iron .letu-li-, an.I area* foltoarn:
Tbe Cabin I'n-ek raa<l lenTev tbe 
Chcvaiwnke iiiKlOlilu neveniten mile- 
alniv-eCharlretun. an.l i- nearly grad­
ed to Ihe laiat nnue-, ten mile- up the 
creek- Tl.ln roail I. 
nalliiunra |--..|.le.
Tbe Dtvl- Creek 
mill- wenl of riimic 




ue county faml- 
•n is Taxaa la a
w fomlly
e Cl,r-t|wake. Olllo and Suutb- 
m Rallw-yComiranyagaiind Iba 
I'a.luc-ul. morlnt-WByn won derided In 
Uv-vof lUi- pliuullDe.
ilontgnmrry -The larmeen of Ibln
Jfeni/.,--Tbe Cln-uii O.nn banaan- 
U.-.-I Jan.T. Willn lu a lerui of iwo 
rar. lu ilic p.-nl.cn.ury for killing
R. Culd.run .......kV, T. and Sum.
I(.ahwell w.-rr bub.-lmi hy Ibcgrand
•■w   1.
1.1 Jam.-. IL I
rniiiB. aud wandered off, no 
wtallb<-r. FrhIxy eveuing 
k.ly van fouud luHic R.t- 
lucky river f.«r mUe. IwlowOral*.
7k mIMoD -H.l Kni ker and Hal IVIc- 
hanly I.Kigl.l ox er a Lami-nf canin and 
llielalirr wa*—xerx-l.x-cut hy Ibo foe* 
net with a enni-kulfc.
Sluiln-A queer Anb, ncently tmp- 
urad al Sl.rllT«lle, bad bnl one eym 
mdHialwanlnlliercalernriU bead. 
Tlx- Anil waa alnwi four Inebea foog. 
and had txroib..rt legn.
nl" Hattie Watklue, eat- 
ARenax-Hlelaal we^






TIIE B. E. LEE DI RXED.
T«nil>4te LI,» Uwl. |
riii>|alllU<lrini<llrrK..lK.r1R U< nv.cl'l , Tigl.t W Mill*
I I-.*.,™ u
or xim.TtTBo,»uajUM:i...
ar, HU.DllIB u uipcr^alrliOIM Wc 
IK .|I • »w latBWil. 4-f II... A. 1-. A I. uv 
lu- bnvj n.ilora ii<<> m ■»'. TIi« >»uu4li.
amy.rrno, Kj. u™. >!» ■. 
nm MU* Aii.mv. ilic >lr
ll.tU.««lrT, Bj-inr.U. 
Ilk.l.wnrr .■.<.>»
UMiinmi. uJ iiu..ini.i.cl ni. i.. iii.-T.-.j. J* . _
irlth Ua.r«I Imlr 1.1..I vhi.Ay.. ... r.AI dl.l I Tl..' I'. A <A H .I..I111 
ttMri«M.|.n«.|Mn inf.Bi.«l> |.iiDinl AUil ' 10 in. »>> uf Itviti.i .
tVnJsrIitf HAlk7KKAmMI.U|..«laUc.l
>i..urd ou aenAWI ul U... di.ii|.n.ii. iiiij<k <








r...,-.ndlua.» l.„( I.,. y. 
Ili.lM. t'Mtli.llilnl«~'t 
1.1$ Trrk Iq-I ycAr, nn la.
...aaiA,' la^VoLI. VuU ’...Al
>iniliArAiiniii>iii».is wiii.Joi„a*v.. 
r-ialrvl.All ct III., yoavln ip an.l .«l
IlIrpAnln.
lUit.Tpil-n -A PI 
Ins Pl.t UMA «
lupd Oiip raiupl.u.l.




iT^.diirla, III. |«.l .M. I«ri 
'■i.liAiaia -W.pif, and 'L 1
ty r.«. I..., drlaypl all t:
uiaa. at l.atua lb. amol
NitKAiaanri.yp. .a...l,.rk ..a 11..
ly.iid li.iA>s.PX<...<..
^ TLc N..rt..,. l̂t.in tv..rli. imv. r..,Sip.llbn
Iprii^.. I. 1,0. |U
'll* iil'ild”, Ip!iMU cl^aluS*!* *
run Tradr duurpaji lu Aalk
rm-niaul pad I7l
el mimi IBJutlu-ln 
kl It lalal pad to 8PP
nPins Ilia .MtashePy
bla lhM.a.1 w 
leruniclar lIi
wt BiV to "nc at 1M« au
liua.batanril hr ftem bring lllc rak. T
Sic’ililiaii.and laaltraniiai
.a. In. u lu ii|n.nuuu lur a 




Id, l.iu,lil«l It.a. 
rB,a.Ura,iolal»,p.ai;
I. Iiiid loiicinl Irf IBu-.rainild belkr. at
rarterrsoBir.
OKA^-BOX.
I ll. rr Ha'pday and
Utul'iklay aUBta parly el uukiwa 
■oa. vblird K. Ky. JaartMa aial am... 
lb, bouae o< aid laaii ‘riniuiiiaaa. vboa, ftaa. 
Ily naui.inl el u^ual ludlaarut glrlA aad 
by Ibl. act Ibv JpurUao Igal aevrral ol
»i\ t-Qll., <d Ilair.la. »i 




luu.liiinllou K. Ky. Rallaay, pad Wlkl 




adaaKlIrbra.ul n.i.Minr Va«..y,li 
I'llb lirt urrraj daya.
Oarvnniiyatllira. C. C, U
lai.riaciil la Inait el ina imw bslldlaa beln(
al alr.aada la real.
AU IlAilaiU. Eat., aaa In lean 1
Tula Idau.na lb, r.« O. It. &. la oauj 
II, lir.1 lni.da™. tilama au llia^rrauUr,
laioaeU lo lajcr and p.esaitlty, noc-l 
aud ln,uda.lp.niilll lha J||( li amply. 1 
, cry 1., 1.1 bu-ia*. gu tbud. and a.
; bal.icr iiirjiig any mora. Ke bau
nu«n la lile at Ibli puinu and aacl 
I. . ...... ------------------- --------- — rumnart tmu.
Iia.lulibl«tfr<lln< r- 








atlu Rj. Ilincla r-ad doipand at 
PhuKUumr uraiaiiia. Udirtrc-
» tn^^arlllui
■ 1 baal >ir anu|. na Uaa.iiy at tue i-r bud, 
■ud iiiiai.ii.uia rattl. al IIS |ur luad---------
uaiil ..I B-ag .l.i.pa ara
ii..ig1b,g<..d rllUaaa eta 
luy Butyuial.iaul 
b, do.ici for l-eai Ul IV uinTtbSuW
run,- mu plara. and taoriagtaogauU 
Oau. Ma.lea.ana aiMMIni la lb. Iua.1 
trade, lie auraa u lu a men el Ricrgy. 1
lime Id b>" beme pp HalUe. u abU U rau
“ “di?l^ir**tmljlii!!V^p’iti'.p
\ Imiic kiiti fli 
or oiip hooKu nntl pr"l
■l-ariiwl rrcm lm> jai!‘ hi 2:i0lEfi-S C V. ■ 0 r 0 *
----- FIFTH ANNUAL
luniip: .ad ndiiag 
r. Pllalahl, n,ll.:i;lll el^m .................... .
"SOUTi
OYD COUNTY FAIR




•••■ i^t Domestic Department: Sl.OOO in Fremi'tms in Speed Ring
M llu-.'n.%ll|. ... .-I.AIII , 'o;. .'iVii.'.; .^1.,
riBHCieiaa. i-r 11 ,-n: .-i i|..-..|. .
' i-ore-ipd Ii-p-n mm I.a. ..-I. „ 'Y'V
......
J.H.EHHON8, VICE-PREST, JOHN CUDER. TREiSij?»
BEN- -W. SX^J-G-BB., Soc‘y
















l'm.i:i, ..rn..lpl I,,5 lir.L-1, rl-iitn. oi
!*(«j-f)m.'e-ASHL.\MI. liy.
MiiDIOmES,
PaivL. X, Oil;;. I’utty, Glass 
, \-uix!-iik.<.















C3- O C E s





Tinware auti 8tnvc§. B
!•: !ii;i‘AiiLd or i;vki;v .m.yki:
PE-RU-i\IA
r^ru/aaM. Tboeauiilni «• P^arrlu
m lUn^r'irillea nar.A nf lh.11-.. 
ApniB lU.U 1. yrt l..v
pdrcl, w AlJliBU,*B,TUBiidpy,liu,SIUm^and
iii’piIAT!




. Ill, eiwcr aad pgkMry of l!i
n.hl I'i Ul... hr u.. l."i ’’ru^pb PBllil t liar Ibalr.iup. Ill uUir P«B aclglib 
m. IP pr.Mfma. ..............., e nip. TIm-m wu i wim pnp.l pwii.. iiial thry epn 1.
.r’'i
a«lla..t,inrm:.... ,P... 1, ’ 
AlPHU k.lMlin bd aa U.c uma.
■u. Iren. W la pm
;^:j:.r;nz:pi“i‘2;^':.


















IIAVK .IX in.tlEXSE STCK'li OF
'Diy Goods, Xofioiis. Hos'mij.
R-'i* aSlMM.'i Tiii.M.niN.is, kmiii!iiuii;rij;<, tii:s \mi
A ‘ ISentlemen's and Ladies’ UNDEKWE.tR.
.'.•irraefcUcYri; i. WE SI.VKE rim i.\I,TY ol
t ARFKTS,OILCLOTUSaiul BIOS,
Lite ts CMcags. FURNITURE AND MATTRESSES

















Cor. Greenup Av. uud Sd St 
ASHLAND, KT
FOiT J/iLS and RENT. St. LonisEiji i Metallic Burial Caeca, Caaketa Wooden Caakap and CaW r di Vazdalia Line ' "" .............A n i.l. Kl.n.|.V „|.. m illAL K.IIKA AI..A. ,.S 11 ,m,
. i;B53n;MSE.';i;:;:i;sn'ai:''“-. ......... . ■'
A. XXS.A.X1.SZ3.
WANTED'







XlIINKIi CIHKLM !• ,\\ KM K AMI l:i;< 1 \!'V. V >1: '
.A.WJIId.V:M>, 1£V..
Tinware and Cook Stoves.
.M.l, WoKK OI AHA\n;Kli. 
rdoosTM-Q Ains si=oT3-riiTa. a
dV <*o-
AWgXjABTP. St.'S’..
THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, OCTODER 5, 18S2.
►CLOTHING^
BEHEKBER-ws toislaiitlY on ham
MEN’S, YOUTHS’ AND BOYS’
CLOTEING AND FURNISHING GOODS,
EAT3, CAP3, TRDKK8 AND VALISES.
Before bnying caU and see what we can do fop yon. 
Erery article gnaraiiteed as represenled. 
ONE FniCE TO A-IjI-i!
SAM. GIBSOir, ; A. S. SA1TDSB.8,
ASHLAND, KY. ! MANAGER.
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
■Uil .leiil.T. in nil kiua...f,
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
HOXjXjO'W WA.E.H, ETC.
Front Street, - - CATLBTTSBURG. KT.
•■nufrai |«.»|Nnu I»o» *n|ao|.>
HASTTN-Q-S & J.AJN-K-ETT,
V. 3EI. 2PXSXZZ1SI. c*> OO.,
■ronton Alachine 8lio|i.
ami Holler Yard.
COPPERSMITHinC & SHEET-IRON WORK.
Front nt., bot. Biiekhom and Elnn, r.KTr Lowor Landing.
DEALERS IN —
Oaa Plpo anil Flttlna.i, Iron anil Braoa Valroa.
Stooin and Wutor Onuao.T, Slonm EbkIdo Oovoroora,
SCoani Whisilor., i t< , Gum PackUnr and Beltlnjr.




Railroad and Miners' Tools, Doors, Sash, 
Glass, Iron, Nails, etc., etc.
.A^SHL^A-ISriD, KESITTTJCK'S’.
W. INGHAM & CO.,
W. H. Bryan & Co.'b Oommission Business,
Commission Merchants
SX’ECIA.LTY;
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce,
CONSIGNMENTS SOLICITED.
R.et\ims I^’ronaiptly Mlaci©. 





C.VRTKR AVENl f. RIITW'KKN D AND i: ..irRKIvT-^.
JVSHLATCn. KY.
Aol»n .luck of Drv li.-K N0II..1.., M.m-, i-lp., ul lA>Wn: PRK'liN 
Uiiui Ibpr ran tip lioil nl anv-.ilirr pU' ,, in Iln-, ilv. f
KwDlly anil Slaplr Ur,. :I,t, CuiiimsI Kruti>, Vp,;i-|bI,1,v, Ti,l.'r,Tw, near., 
('Olidir, aiiilpTpr;-tlilii«tiilwr,>iiii,|iiiiiIIr-|p'lR-<ir„r.,r;. .1 BalloRi IMctm.
CiOUlW DF.I.IVKItlU) KRKK Of ITiARIiE. 
an kiRda'orttaBBtnr ProeiKS-. Unirt,rlr..lM9Rsbl. novSi-Kly
JOUXT L. KOXriTS,
Feed, T^ivery' Sale Stables,
oKfX.Mi''A’vnMK, itirru-CKsV.iuK Ai:i irr .\m> wmahwav.
A3miiAJ^3D, KY.
Flnt-fliwi tiim-ml. fiinil.li,-l |,lra.iiiv Mrki r.. ;m,l aiul poiiv.-y
;.I,llpd 111 ilir iravplliii; puUii- nl all Uima aud ou n,a..,iiinldr Imu.. 
^^ESriTRCHASK AND SAI.K Of m>RSK< A sri-XTAl.TV.
LIVERY, FEED & SALE STABLE
Jksrxy FSEix> STOn-ia.
Oreennp Avenne. between Broailway and Park Street.
ICY.,
=~pS£5 s
Regular Stock Sales, 2d Saturday iu every Month.
BATWARD <£ HURD,
laOI.ItlT COPlKIONJlIiPlTH o»-
SORGHUM, DRIED FRUIT, FURS,
MENDELSSOHN PIANO OO.
Grand Offer for the next 60 days only.
$850 SQUARE CRANj PiANU FOR Of^LV $2-15.
PIANO STYLE 31-2_'al.. 1.1111111,1, ,iirv..l l•lr..l,•l I, I,*., > *. ri-',., . ......... . i .ni.uuliiiii, fill.
ifisM '.liy MPh" isv^ szttoo.. ‘s'sMM.
-•j'r'-'irj-.."*."’-??





■KBi'iiaNT..p|i.M> i« viii it ■ uiip* rou ti
lAVID LANDRETH AS0N$.SCED 6R0WBi8,PHIUBELnM
LOWRY & GOEBEL, 
Carpets, Curtains and Oil Cloths,
118 WEST 6th STREET. 
onraxinrATi, o.
EID. S3 £,S &c CO.
‘ AS 'OtnnHSY '03IDO »°tl »<D otiBOddo
‘ n a t: n ta: AflL a: jj
‘maxHAro; \a; o
BARTON & WOLFE,
Tin and Sheet Iron Ware,Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS,
Hollow Ware. House Furnishing Goods, Notions, Fancy Articles
•\B,l«v,trllih.K k,']'l I'l I, r.M.r:.., lil,.ir .bd TIB .|,.r«.
MrT«mwpi|'"d ill uiir itiirk, i. V„ur |>iiir„ii9;,' b„Iiclta,l.




GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
l^lowK nii«l l-'ni’m JJollw.
—AI.*J. rCLI. LIKE UP—
BUILDERS’ HA-RDWi^RE.
WUST SIHK OF UaO.XDW.AY, .NKAU FKOXT STUECT,
IbiOTJ^^Ta-ES!
DOUKGEOPE.S.l
FOR ham: OMLV IIY I K TVlittl.llVtl.K AXI» RKTAIL.
F. STUKE^s BORG ct BRO.,
Furniture, Mattresses, Chairs, Etc.
Warerooms; Nos. 9 and 11 East Pearl Street,





HuTiiiE jii.t riHNiimJ 
ftiini thi! hUpIcrii iii 
111 L.iTEi'T KTVl.kB ui■ mill «I l>,\vr--i I. .1 ■r rii;< K iKKiI**, Hlraptl,nil f,ir8|,rlu.l<«li.
R. BA.OL.ErY-,
>r „r ..................... . r 8n.i.i. .^jwiaiaxaet, Kir..
HOOYW KllOllM,
Strictly Choice Famiiy Groceries,
a*ixawAX>o. QvaooxaswAr>o,
VKl!KT.\m.K!?. FitriT.S, ( A.VNEP .\SI> I'KOVWO.Vj!,
THE CHEAPEST FAMILY SUPPLY HOUSE UI TSB CITY I 
VSan. ncLiTEnca rmr.





Sta|iie 5 Faisrj 4»roceries.
Stevens <£i Pollock
BETAII. DKAI.IIUK A.SD JOItKKIm l.T
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
ENTBBPEISB BLOCK, .... OBEENUP, KT.
.f Farni.f. I 
'k ,i( >i,.ir
Ilai'ilwiirc. Iloiiw Fiinii«liiii" (loiol-, Simes, XniU, Uar Iruo, 
riiiwo, r.iiiilM. (iiaiis Sn»h, &v.
niompliiu Mnarniiiiil nc»i«,ni. H.iwv
OllvMl'liilU.I n..*N \Val„ri'li..vr 
Pminia ■ItMilli'ii tlln-n ............ . I'.v in
< MwIiIiim, Um,~ll 





9. m. xe.OB33n.rpa. MCataAcer.
All UuJb uf N'nKlk- ami Aint'hni.'iil. alwiji, uo baBA*«i




Ill Ll> btaltiK, t»»t
lu- lin<1 t
Ho Whiskey!
l>irklii~>n, lali'ljr a i
or Maxx-Iiux'lf, l.a> l.-n M<>
(ouDd a cliarily buH'IWl “I •<“'
Brown's Iron Bmsas 
IF rmc of Ihc very few tonic
Mi*. M'T«r t.oir
‘ loK Lit l,u*Iaii.l, -........... .....
J boar.1 of 1.1 ji.«ns lolaidoad, but 
* bv irluriioJ, ni»l Ilia dhliule wm wl-
, IM l.y .............Bold JK.y<.rinllK.alni.-




«i lui.ky to wlabntlie rlUzeiia inowtbatBiUM tli« cii- 
building, tb«n> la in-
■■uiiilt. Tbeivam.iFr.i 
In the loaUlDlInn; balfof 
and lail llimi pay mholara
r fifty mo 
,(l«pu|.
po^ mostly of alcohol or in nllack of
ine^pwniotmg a desire
IjldioM l..v,.r. fniiii a id 
over twenty year. BBo . 
an hipam- r.llroa.l iiiai 




Iwf. The Doit.ir aaja laucnla niaki 
dl-laKnatuilFlakeby nut mdiug oflUot
l.liii>.>.|r u llli a I'Mol.......Mr. I I'd vbUdreu at the age of KTen. aa from
brrwlfjlbal ago many oflbamcan betialntd
lu bvr Ud 1.0.1 aK, nod ac. bi
Brown's Iron Bitters 
is guaranteed to be a non- 
latoxicating stimulant, and 
it wUl, in nearly ever}- ease, 
take the place of all liquor, 
and ar the same time abso* 
lutely kill the desire for 
whidcey and other iatoxi- 
eating beverages.
Rev. G.W.RICE. editor o» 
the American Christian Jie- 




—Mofsar peo^.oi^gca  «at
s:ras.-ass
iiirpnitrui Sol nnuB
«Wu1:d Brown's Iron Brireita 
has been thoroughly tested 
r„ a.-------indTecstion.
IlislfieOMCiirselpraiiiiicEl liniig' 
Beijcal Wtaloti‘’KOTHIJli- i 
BIOUS TO TEE WEARER.” • rNTITtTO WOSM.
Bold In ASHLAND by
GEIGER, POWELL iHEHGUSON,
JAS. a. BZ17CSAM,'
T K. E3 ES' S:
Ko-,.«. itulbM ..ml V|.|;o|. 
ulilo I’luula ..l ull Mlmla
ils-




lat-Earm Coutnlning 174 AerM.
Sd-Parr ContaiiiiUB 104 Acres, 
8d—A OonuiiOd ram Oonralnlngl lft F r 
010 Arr.
u fiur.lly Roi.ldi
Sth rar.,-... a i Mlnernl Xuicd
«h- Lou Ir. A«lil..,.rt, Kentucky.
iifliar'ItriJ
l«.ud. aiol I'
-i-t of a Inrgi. .I.. k ’ Motolav iiiKbl be found a loi-kag.. ou j * f. 
I bao.l but It* value . an II"'*'’'. * ‘1^' l■'ll•b•snd hole in- . a.irua 
^ ............ TIk- wbnla-!*'"'' A •Irli-I warcb fail.d to dl-a.v.T ! ”'r i"
• dr}- i,.<»b. houw of \V.lUnB<..n:'|“’''"‘'. ''>‘i‘li'‘aM.1-.liiiiitllic|]“J;““
4Cu..<,f Ilu.l.m, l.u Hi-iK.ndid. I‘I""' "'® '”''lK-ry.........V C.iurl-toar-I ,a..f
Ibiiig bi known a> In (be .(aliia „r: Ibd vumit.imii.l l.lrulanaiil I'aolu. ri. : i.w..' 
fimiVaOiiln., U i. IbnuBbl ti„; >lw Uallan ofll..ar who d.x..rt<d lo.« 
llaWIMlw aro hwivy Tlia llmi wa« re-J™”’ I
PARKtH'S
BIISIM.
LAKE & B0CLZ7 CO.
GOLDlEDAL;Si^fSf,,c
ATUiiu com:. Exrosirio.r.
steam [n|ine and Saw Mill
sirv.[?,':Kf'vV':ii',„
$200











“rivpuvd ii,.i.|,iDK, nblcli Vfioi
oiioT«t. Ky., I,, si.loi j„ nn.my and
n-yl'ini- , ,|u|„.......j.j.n I>, Iluiibam l.un|{ l.lm-
-------- I.Hflolil. lad |».l at I'liM-liiiiati: lie
luyeaaduaibeeea. ' ui...Ux|.oi,denU.«au.H.. I.U wife bad
Itulwri lluwii. Sen., dk.l n few ..!>l<.nd .nil aitalind him for alliuuny.
ainifioii. 0„ h. Ihc ulurly-1.......Siiicva <7alg. n iiroiuiue.it |Kdlti.
IClm'lu-'rbinof Manhsll, 111., iMUiiulIled mj|.
bulUlUuU
lid y.nir of h . 
ain Margarvl lUlllid* dbd. ul
uiw of ;e..... ....Henry Huwluger,
of Ilb'lilaiid ciKimy, U-, dbd .inld<.|d.v,
mt.d ;».......Wm. Dnm an illol In Sell.
tocouuly. 0.,lu the belli jearofLS
lie.......Al l.ar\do,
il lieiirge b. Ib«- 
llirouiil. llie head,
|uwt.r, nitenUon, dailerlty <md aiiro|o
td lo haUu of elcanllna^ ile«..iiey, 
urdw and aelfoare; a •cbool room wlili 





t Craaford-vill... Iiid, Hunnnel and
II for liuriilanzlng llie 
n klndi-
.llmny, liid.. Clirl.. 
.lbyUeH,rBe Saiur 
inri!e>i eiii|iloyi-, who |>m|.
.rjiiiiiiHduir
ISSdl'SfS.”







non county, Ky., uvrc»eiit—Uud Ji 
■on. horiw-.l«iUii|t, two yrom;
Min O.U.nie, «ame oireiiM-, llino yeni>; 
Henry IJIIberl, raiiieofleiiM.. two yioi»; 
Knuik “
Jack fhaiiniim. iviloml, 
ul Uellevne, llatder I'arl.li. Lmb.|uuii, 
fur (lie murder
ured, 0..|uber It»l.......Talrlek Wab<ll
wan haug«.l 
inunler of Marliii I.ydeii. tVal-li |inv 
UMted hi< inncHvnio aud ma 
Wilne«i .won. falsely.
Sweelaburg, Canada, Win. Itlehanl., 
fur Ibe murder of Jom'IiIi Jackmui. wa. 
aenleiKod te be liuiigcd November b'l.
■ Idbor, of liidlanai.iIlK 
•Irickeu wIlIi lienrt dliwaac wliileat (he 
Fair tirouiid-, ami .Ik.l -liorlly afiet 
removal lieiiie. He wueaueil forty-live, 
and leave, a family...Charles lb Noyea, 
ell-kniiwn |.riiillni; U-lejiTa|.h oji.
iIImI while lunelilns. of beiiiiOTliag.-. 
Ibe bearl. He wa. about f..rly.|br.- 
vean. of age... Aa.lrew .Vnlier, a .loin;
■ llrloB near Zam->vlJle, lb, fe. 
dead on Id. faroi. Camw. bean dl'.'a'n 
.William sireuw, a |imniliienl • b-r 
Iirlllleii.of Jeller~.nvl!l.-.Iiid., wa 
•keii Willi |..•u■aI.v.i. aud dU-l. nge.
down and (lie partbw elin 
llivM-uflle Si lialler eiilSwii 
g-oih 111 111
• Well. They are itieu lu «
, ' lu go iulu^a Irade, (be
' : mskluic, <-ar|onU.-rluK, KurdeiTlDg ■ 
' the lUiiKlng of mallmaee: the gl
loguudouiet light employmeula 
lloll. iilock and Wm, Slrallen : Many pareota of feeble minded
■d 111 1-almyni. N. V. A few drvn make tbe miiUaka of auppwlng
............. ir CFurrlzo I’a*. Uii< In.litwlien !• merely a jdani
I a darkene.1 room, and . --*K0 up bliolle aud Imtieclle cliildren, 
SlraUeii fiivrt four ' h»l«d «f Jevetaplog and hrlnglngoul 
able of-. I all ibey are c^«bl f learning.
fanner, wa. kmwktd down and kicked | lam-bmlron: Aaerlea ofinlefesll
lo ili-alh at I•..lria, III., by l-biocb aud .............................
fklward Xolile.......L. C. S. biinng, leir-
l■.■r..lllll .k.Kmilti, l«r.kc«'iH.T, llmi' ___ ^
Ibe heart at laireilo, 7'cxai>, fur dun-1 W tbe now Delbnd of winning enid 1
nliii; him for a wld.ky bill.......Aadrew ! the iwe of compnaaed lime fti^
Hurki r, while ou a Sunday epree and ^ • 
rr.l.llng nrrc.1, wa. finally idjet 
al.Unuen by Maiwbal
Wakaiida.MI~iurl.....
■Ieji|wd Inin Ibe I’.-arl .Ire.-l aali.i 
Mnl..rl>
a; l r atlng 
nieriinenla took place on AuguHgl, 
Ibe workings el Ibe WliancIJITtiUk- 
I alone Collieriea, nearSbcISeld. Ilienb- 
:>c( being lo McerUln Ibe '
: of r m tho  W
. ndre  t  m f,
at In tbe thI.andoiberoolJlerlw, took place In *",<■ ‘ 




“; iul« was Iben Inaertcd aud the lime 
IdgeS.......................................... ...•rly, Mo., uli.-n Cennie Kmory | ,.w,t'rl ge S 7n  ̂long pul in  \V 
loikid him Wbni lie would liav.-, and ' lliv lime had been rao-med borne 
li. rcpu.d, "apple Jack.'’ Eniorv «ld the bole 
be nilglit bareniiylhln-.' In tbealiop, 
wlicn he picked up hi. |d>tc.I and fired.il il
atwul Uilrty-dx yi-um id age, 
and a widower. John Hammond, Ihc
vlctlni, leave four children...... Hen.
MiBTill-, nil oil fanner in CmwfonI Uiv coal was F 
Civ. lib..hoi mol killed Ids foiirlli wifi- ; ecutage than
a few day. o(,-o. Ilia nelgbt..r. pro- 1 --------
ircjling lilni lo a lynching jiarly.
Umk] liiinject wstMli 
Ibalube. rfl
^In When
mrce pump was 
otbe bottom of 
aalywllh Ibe In-
Ji-ollon of tbe waler tbe rending pro- 
cuM began, and In Uilny__mWle»
In au unbroken mam..trs; re tbau six p ail, a muoli an
baric. Suiltb and John Cupia-raluD. I u,q,i J 
ed llic ll..-kliig Valley pa~i-ug, r iraiii j .p„iue 
■ lino, Ih-lecliv... arre.U.1 Snillb i '".Uoe
”71' ’’br.'ir"
Weateru Hordwure Couiiiaiiy 
al AlrlilMiu, Kaiisa..
IV. HMheringl.in npi 
l.labmilta r.limal..l al IJS",-
Court in S-7.1 iKind.. Copper ciwa|wd.
.......Will. Xcllier. wl... .labbc.l Henry
Wcllliigorboiral Haudu.h,v, lb, the Ini- 








dlea^ Indb-allng that ^ they Jiaw mu-
in defaull of ».-|.0l>l) liail i The aamc Uro of forumee which ael-
'i:^w.'::n;v:!iy"uM“^;i»™
' - ■ - ■ -SHI In e '
I fyai.imn logarded a« IwIng wnrl
• WO.Iaai.......The Hon
ifColumlai., Iia- made an um 
111 lo Joij pU W. King, of Co-1
lumbiu.......Tlie firm of Jamr. II. |
Sand. A Co.. New York, niiiilni: .(u.-k | 
liMker., ha> folhvl. |
al fta.iu Iheiwr
uing horre.
■-ral.rl~. Bekhei lM. am. Tbeflw |
Two men pd away with Il2,.aai in ! ciini ha. I.- 
rallnuid l.un.l. froui Ibv Hank of Hal-1 hy fro.1 In 
mote, where a .li-rk wa. rlip|.liig ort ; iiotHi- <~1...
. lie euu|>oua.......Lo.1 TUurs.toy a U
.rokeo|wn llie dinw ra*e iu llieC 
lonall Kipwllioii Iwl.iligil.g lo Cl,
cvernurnf Now York, and Majn 
of Klmlra, for Uoulrnanl-Ilovei 
U wii. a gu'.l day for yta}or. an 
'■ ■ xiwcl Ihciiiio prove wh
..Jay (loan i. building 




goll walcli Worth Sla>'. I 
u at SLelUyvIlIc, lad__
llarlAn, WU.. and robiH.I of 
if hi. Iiijurte. tbe ..n 
While 'I'laek] a.ke.1 
flaking a fine map-i
elniiallforeruellylo aulmid., having 
blUvii olT Ibe ears of one of hi.
dial Ulkod.......Tbe bo.ly of SIcbolt.
Monlag wa. found plekle.1 In a lanel 
................................ lo Ml 'leillcal College. 
Cliu-liiaali. by bh mui Cliarl™, who 
waaallow.-db'goin wllli one : r-be 
doetum. luhok for II 
aahJ young CliarliM, 
kaml., eacb coiilalning a body In
I Ibe IK-Iy of 




luil (be fourth 111. father. Tlie re- 
inulii. were inti rn-il Monday 
Mar> •. Cnuelery.
Nerleaa aud Falal .tevadenlM
I'liwurd M-dden. wa. fatally I.
I, by upwIUng a lam,. In
liieliiiiatl Jail........Tlie Iwo-yvar-





Willlaovs ag.'.l A\ wa- 
klll..l lwlw,.«ii tbe bumiier. of 
•Igbleip. InlbeC. H. AD.yanlal
Haylun, O.. lart wnk. 
Icn, sawitcliuianlullii
ling a Idle of straw wlilcl; mo 
P-u bid net fire to jitcvcul l 
X from a]ireadlog. her elidU 




l  the employ ol 
I and We- 
■ptlng lo n
AtUncli.vllle, Ohio, a mau naiupl 
I’aekrr rppl nndi-r n freigin trail 
diMi wa. .landing near llieohl 'lepK 
di-n (he eiixiiie .une.1, an.l lb.- uic 
hwluoale man w.. eaugbi on one lc]i
wheel........A wlhlfp.|gbi iraiii
hiadtO alUi atiak. oo Hit- Waba-1 
nwd, M«itb of I'eklD, III., wa. dilebcd 
igWm. Poln1liig.aboyi,f.ixl,en 
uorv or h-w M-vcrvIy liijiiriiig all
<1 eoiiiplel 
ly iKirm-d fn.m her boily befuro be 
10died the.-lie<l bi-r. 8ho 
lint.....  Inn I
Uireo team..
n over by wagon., and a‘Til"'
Wi-.-, age.1 eighty, 
■a<l tlicihxlioii Uie left arm .lri,.pi.l 
:o Ibe bonefpiia Ibe band to Ibe elbow. 
Hie oilier, are all .oinewbat iiijun-l. . 
\l C.iteUrokv Fnmni-e, Io-l>aiioa, Pa., 
Iidiii Shirk wa. aeverrly lwrne.1 ami 
.llglitly KuldpI by an
i'iplo.|oii, CUUM.I
me ol Ibe twi..-ra.......Ju-ub Ituvmle.v, a
’armer aear lamciuder, >1.. widic plow.
HarrlMin, Huvemeyer * Co-’-.iiv 
refinery buno.l at I1.iladrl|diia. T 
mnhl l.o.ue, i.ln, .bwlea blgii, a
ic pi|e|itle ni, gill I 
j eurtb and amolliep' 
expliMlon of ga. in




di.uller}' imrm-d b. tbe gnmiiil, 
at Milwaiike.', Lm. f.yi.iaai; liiMiraaee 
.Tin- Imnilng of lb.. Dui.da. 
•■.dbiii mill drying p.ou will
lieu Were pullln 
Ira.-k a ...if .if nml I. 
ilP'Ueii.yand luully i.Jlliig
Juring four oilier.. ..Four Joui
left Hufialo, N. Y., ........lay morulug In
a email la.al fin a .all on (lie lake ami 
Wep- .-aiMin.l ill a Mjiiall.d mile, from 
-iKin-. TI.ey lohloii lutbeahleanf Ibe
Cbristlan work fa 
s'ork. Tlie luleresi a 
riduala la alwaya row d*S£orded. Men are
^ TOjwliin^labe wbo^glvcabituaeir
An Iowa woman tried to throw 
brick al a dog and dkl «luu wunli 
damage. Tbe Uoalou Peal Ibiiika id 
got out vl 11 cheap.
m Mmwfw. la.f.ouon.a.i.jTir.r, Cl
Tbe .alary of a Dublin tmllcem 
uly Si |>er wwk^yd II la no w<
pbyalelau can beat.
y, IMouaeUbhueia.
idai.k. coiapicle eun, aJI aavoylat K
"TbIalaUiendof baloi 
bav aa be punclualml tba be







AflnalForlHmilb. Ark., gun. and
lib. Imgir.v
borae i.voloilitf frlgblem.! 
iin.ii rl.ling a l.h-ycd.-. near Mpriiign.ld. 
O ... I..-II. HBiic..'k.irilert.la.a1iile In 
•pHieb Krunie, 
Wllliain, New 
Viwk linrlur, imd two m.-n w.-p- killed 




Will .h-llv-r Hill THulwr.iw i 
of Tiiiil.-r, in Aablaiel al 
Al... .Iraler. in Timber I
. any kli 
(lUSOpei I
3,000. ACEIS lAND “""'"T
FOR SALE!












r.l rj» n.cL.ali .iC.pl ...adoy.
At 5 O'clock, P. M.
.. --------------- -------------.,oiiicAiiiSHissnT’iiuar.-
TL^iula and tie CoroUnos.
Tlrkruara..n mloalj.nacliMl Tlca.l.imo. 




Ohio Valley Seed Co. %
.. ....... r,
RjU,eaiiliiiiiitniniS>di.
No. IB East Pearl Biroet.1
S Seed Corn. Wheat, ! 
B Oats. Rye, Bariey , 
' Potatoes and all Varfe>. 
um ef Grass Seeds. |
ifi*
FBClii'iiasatfSSLrBOil
Hear what the Deaf Say!
HATI
...........










, INDIAN BLOOD SYRUP
Cures till diseases of the Stomaeh, 
Liver. Bowels. Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effi 
eaey in lioaliiig the above named 
I MARK, diseases, and pronounec it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN. 
flraff.'t.yricEjr to crytf: IfvnFEPsm, 
AGENTS WANTED. ^




umufk >IIS.'.l.<Slfl'I lIMuri', 












OHIO 4.MlSyl>>IFI'l l;\;i 
la the Only l-m.-......











B. M. CHAFFEE. Agent, Aehlud.Xy.
Axe Vou. Goiag: West
cr Soiiliovf^t ?
If ««, I..' Hare Y.mr Ti-k.t ll. a.l., via
Kentncky Central Railroad.
AXD riNtXNNATI.
STRAINS EACH WAY 2
HDIITISOTON & CINCINNATI.
TlMKXAIIl-Ii 













Eastern Kentneky Railway 
TIME TABLE. lit






UUWD oB. 'L“™i'!l P-0. OLIVE HILL,{ Carter Co.. Ky.
ALFRED WHITE,
Art Monuments of Grtniite, Marble Bronze
MEW DESIGNS CONSTANTLY MADE BY FIRST CLASS AllTlSl'S.
2nK^77-’'i'"'”'’rrr'Vi'"'''
The mest CoUecUra ol loBuoeats in the Contry.
rt'iiSiKiiEP
Nob. 261,253,265 and 257 W. Fifth Street, 
ail<iaiNN.^TI, O.
iChattaroi Railway
TIXIIJ
"iHL.^
S’ .Li!i.jr
Sfa
JOB PRINTING
Is
Is
•|! 'is
SS' 1!S.
B
TBBIBOEPBVDmreopriOK. 1
i^iif 1
!■ ° 
5 ' ir’i;;;
^ d
l i
